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ASF  Archivio di Stato di Firenze 
ASLi  Archivio di Stato di Livorno 
ASCP  Archivio Storico Comunale di Portoferraio 
ISCAG Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio 













2. Napoleone e la Toscana: un legame di sangue 
 
3. I francesi all’isola d’Elba 
 
4. L’Elba di Napoleone:  
analisi critica del complesso dei progetti  civili e militari promossi 
dall’Imperatore durante la sua permanenza. 
 
CAPITOLO II: Le architetture militari 
 
1. La rivoluzione della strategia militare di difesa nel XVIII sec. 
 
2. Il camp retranché di Portoferraio 
Testimonianze iconografiche 
 
3. Il forte Saint Cloud: 




4. Il forte Saint Hilaire: 




5. Il forte di Montebello (o monte Albero) : 












CAPITOLO III: Le architetture civili 
 
1. Il teatro dei Vigilanti: 






2. La palazzina dei Mulini: 
analisi critica dell’evoluzione storica del complesso del palazzo 





3. La villa di San Martino: 
analisi critica dell’evoluzione storica del complesso della villa e della 





CAPITOLO IV: Proposta di valorizzazione  
 
1. Progetto per la conoscenza del corpus delle testimonianze militari e 
civili 
